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Regényes szinmü 5 felvonásban. I r ta : Rauchpach, fordította: Szerdahelyi József.
Reinhold Kristóf, gazdag molnár 
Mária, leánya —
Kunigunda, Reinhold testvére 
Ewald, lelkész —
Brüningné, szegény özvegy 
Konrád, fia, molnárlegény 
Reiman, korcsmáros — 
Margaretha, neje











gyermekek — — Kovács Liliké.— — Lendvay Jeuőke.
John, sirásó — — — ifj. Szathmáry.
Audrás ) — — — — Serfőzy György.
Reineke > molnárlegények — — Makray Dénes.
Fürst | — — — — Herczegh Sándor.
Molnárlegények, nép mindkét nemből, szellemek stb.
Történik: Sziléziában a Grodiz hegy alatt fekvő helységben 1710 ben. Az első és második felvonás közt egy hónap, a 3 és 4-ik felvonás közt három
hét, a 4-ik és 5-ík közt pedig 5 hónap időköz van.
T. Halmi Margit, F á i  Flóra és Fenyéri Mór betegek.
Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII-tói — XlII-ig 1 frt — XlII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. - Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'L órakor.
Holnap csütörtökön, november 2-án bérlet 28 szám újdonságul először:
Operette 3 felvonásbán. Irta: Liarot Armand. Fordította:Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Varney Louis.
M űsor : Pénteken november 3-án bérlet 29. szám „B.“ Ugyanez. Szombaton, november 4-én bérlet 30. szám „C." harmadszor: Ugyanez. 
Vasárnap november 5-én két előadás, délután 3 órakor félhely árak kai: E gyptom  gyöngye. Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő. 
Zenéjét szerzetté: Forray Miklós; este 7 és fél órakor bérletszünetben: A  vörös s a p k a .  Népszínmű 3 felvonásban. Irta : Vidor Pál.
Debreczen, 1899. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1158. Bgm.
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